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El costo de importación representa el precio original del bien adquirido y todos los 
gastos que la empresa ha incurrido para obtener el producto en la ubicación que 
requiera, para ello, es indispensable realizar un correcto registro contable, de los 
desembolsos que la empresa ha realizado en cada importación, los cuales permitan 
tener conocimiento del valor real de la mercadería y con ello asignar un margen de 
ganancia favorable que contribuya a maximizar las ganancias y con ello la rentabilidad 
de la empresa en el mercado actual competitivo. Ante tal situación la investigación, 
tuvo como objetivo demostrar la relación entre el costo de importación y la rentabilidad 
de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. La 
metodología de investigación fue de tipo básica, con diseño no experimental, 
cuantitativo, transversal. La población muestral estuvo conformada por 10 trabajadores 
de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní. La técnica de recolección de datos 
fue a través de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, utilizando el 
cuestionario de Quispe (2019) para ambas variables de estudio, alcanzando como 
resultado que el 80% de encuestados indican que los costos de importación se realizan 
de manera adecuada; y el 80% de encuestados percibieron que el resultado de la 
rentabilidad es adecuado, mostrando un valor Rho de Sperman de r=0.952 correlación 
positiva muy alta, muy fuerte y un p<0.05. Concluyendo que existe relación entre el 
costo de importación y la rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L. 
 










The import cost represents the original price of the good acquired and all the expenses 
that the company has incurred to obtain the product in the location that it requires, for 
this, it is essential to make a correct accounting record of the disbursements that the 
company has made in each import, which allows knowing the real value of the 
merchandise and thereby assigning a favorable profit margin that contributes to 
maximizing profits and thus the profitability of the company in the current competitive 
market. Faced with this situation, the research aimed to demonstrate the relationship 
between the import cost and the profitability of the company Industria metal mechanica 
Huamaní EIRL, Arequipa, 2021. The research methodology was of a basic type, with 
a non-experimental, quantitative, cross-sectional design. The sample population was 
made up of 10 workers from the Industria Metal Mecánica Huamaní company. The data 
collection technique was through the survey and its instrument was the questionnaire, 
using the Quispe questionnaire (2019) for both study variables, reaching as a result 
that 80% of respondents indicate that import costs are incurred properly; and 80% of 
those surveyed perceived that the profitability result is adequate, showing a Sperman 
Rho value of r = 0.952, very high, very strong positive correlation and a p <0.05. 
Concluding that there is a relationship between import costs and profitability in the 
company Industria Metal mecanico Huamaní E.I.R.L. 
 






En la actualidad la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración      
Tributaria SUNAT (2020), a través de sus leyes y reglamentos, faculta a las empresas 
a realizar actividades de libre comercio internacional, mediante los procesos de 
exportación – importación, los cuales permitan ejercer las actividades de comercio 
derivados de la transacción comercial de bienes y servicios a favor de las empresas 
peruanas, asimismo, para el desarrollo de estas actividades se debe tener en cuenta 
el pago de tributos, derechos, aranceles e impuestos. Según Garcias (2019) las 
importaciones son aquellos acontecimientos de carácter comercial que se genera entre 
un comprador y un vendedor extranjero, los cuales son producidos en el exterior y que 
se trae a territorio nacional por medio de la importación, teniendo en consideración los 
términos, condiciones y los montos de venta de dichos bienes y productos, pagando 
por ellos los derechos e impuestos afines a su partida arancelaria. A demás Santa 
Cruz & Coca (2007) indican que, las importaciones permiten a las empresas peruanas 
incrementar su rentabilidad y productividad, con la adquisición de productos de mayor 
calidad a bajo costo, logrando con ello nuevas oportunidades y posicionamiento en el 
mercado. Con respecto a la realidad actual de las importaciones, se observa en el 
reporte del Banco Central de Reserva del Perú (2020) que cada vez son más personas 
y empresas que realizan importaciones ya sea dentro del proceso productivo o para 
su comercialización, este incremento se visualiza en la “Demanda Interna del PBI” en 
donde las importaciones el año 2019 fueron de un 4,8% y en el año 2020 un 7,5% este 
incremento se debe a la necesidad de adquirir productos a bajo costo en países 
extranjeros, para hacer frente a la emergencia sanitaria que se genera en todo el 
mundo, por consiguiente las importaciones seguirán creciendo cada vez más, ya que, 
existe la necesidad de reducir los costos e incrementar la tecnología y versatilidad en 
los productos vendidos por las empresas. Del mismo modo la rentabilidad de las 
empresas extranjeras en las últimas décadas, su crecimiento se debe a su imponente 
tecnología, innovación y liderazgo, logrando posicionarse en el mercado mundial 
mediante sus marcas como es el caso de las empresas Saudí Aramco, Apple, 
Microsoft, Google, entre otros, mencionando que el capital de dichas empresas se 
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encuentra valorizado en billones de dólares, obteniendo por ello grandes ingresos 
económicos y con ello una exorbitante suma de rentabilidad, estos imponentes 
ingresos son destinados a su reinversión y capitalización patrimonial (NASDAQ, 2020). 
En el mercado nacional la rentabilidad no ha crecido en gran escala como el mercado 
internacional, sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional estima que el 
ingreso de la rentabilidad peruana para el año 2021 crecerá un 10% en comparación 
del año del 2020 donde se obtuvo solo un crecimiento de 2.2% o del año 2019 donde 
la rentabilidad se contrajo en un 10.5% afectando drásticamente a las empresas 
peruanas (FMI, 2020). Cabe mencionar que la rentabilidad en las empresas 
internacionales y nacionales estuvo afectada por los últimos acontecimientos a nivel 
mundial, en donde a la fecha todos los mercados vienen recuperando su crecimiento 
económico en función a su posicionamiento empresarial y demanda. La rentabilidad 
en el ámbito general es considerada como la ganancia que se obtiene al realizar una 
inversión y su porcentaje es obtenida dividiendo la utilidad alcanzada en un 
determinado tiempo sobre la inversión que se realizó en el negocio (Sanchez, 1994). 
Las empresas peruanas, independiente de su sector económico en su mayoría, 
no tienen un área de costos, ocasionando que no se logre identificar el valor real de 
los bienes adquiridos y en muchos casos los bienes importados no se registran de 
manera correcta los costos y gastos derivados a la compra internacional, generando 
un registro incorrecto e información falsa para poder establecer el margen comercial y 
con ello el precio de venta  (Ochoa & Palacios, 2018). En este sentido, la gerencia y el 
directorio de las empresas deben tener atención en los costos totales incurridos 
(productos importados o nacionales) hasta la fabricación, comercialización y/o servicio 
de un bien o producto,  ya que, esta información trasciende en la rentabilidad 
económica y financiera de la empresa, presentando la información en el Estado de 
Situación Financiera, en donde si hubiere algún error trascendental podría causar 
errores irreparables para la empresa, del mismo modo, el incorrecto cálculo del precio 
de venta presentado en el Estado de Resultados Integrales ocasiona que la empresa 
tenga un margen de ganancia mínimo o en su defecto tenga un déficit financiero, lo 
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que ocasionaría el cierre o cese de las actividades empresariales debido a una baja 
rentabilidad.  
La empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., es una empresa que 
se dedica a la fabricación de maquinaria para la extracción de mineral, cuenta con una 
buena captación de mercado y con una alta demanda, sin embargo, no tiene delimitado 
los costos reales que implican la construcción y/o fabricación de estas maquinarias, ya 
que actualmente realiza actividades de importación, los mismos que son incorporados 
en el proceso productivo, estos componentes no se encuentran identificados a su costo 
real, lo mismo sucede con los costos de productos nacionales, los cuales no son 
registrados contablemente, además carece de un sistema de costeo de producción por 
órdenes específicas, que permita identificar el costo real de cada maquinaria fabricada, 
asimismo, no tiene registrado los gastos incurridos como el pago de personal, alquiler, 
servicios públicos, depreciación, entre otros, los mismos que no son considerados en 
el valor del producto, teniendo como resultado una utilidad mínima y un 
desconocimiento en la información presentada, lo que ocasiona el pago de impuestos 
incorrectos, multas, infracciones e intereses tributarios, los cuales afectan 
directamente la rentabilidad de la empresa. Ante lo descrito se plantea el problema de 
investigación ¿Qué relación existe entre los costos de Importación y la rentabilidad de 
la empresa, Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa 2021?. 
Siendo la justificación práctica, la necesidad de establecer el registro correcto 
de los productos importados con todos los costos y gastos que se generaron producto 
de la compra, también como medida de solución para poder reducir significativamente 
los problemas que afectan la rentabilidad inmediata en la empresa y para la 
presentación fidedigna de la información ante la gerencia y para la Administración 
tributaria. De esta manera el sistema de costeo por órdenes especificas permite 
identificar los costos totales de todos los elementos que fueron utilizados para la 
fabricación de cada máquina o equipo, en donde se debe considerar el número de 
horas del personal que tuvo para fabricar una maquina en específico (mano de obra), 
la (materia prima) como las bombas hidráulica, bobinas, partes hidráulicas, estructuras 
metálicas, acero inoxidable, los costos indirectos de fabricación  (CIF) como el alquiler, 
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impuestos arancelarios, electricidad, transporte, pago de agente aduanero, entre otros, 
los cuales intervinieron de manera directa e indirecta en la fabricación de cada 
maquinaria, logrando de este modo establecer el costo real y adecuado de cada 
máquina, otorgando información valiosa y trascendental para la empresa. Como 
justificación teórica según Gavelán (2015) comenta que los costos de importación 
representan el precio de la compra, incluido todos los gastos necesarios para su 
adquisición y su funcionamiento. Los gastos adicionales son los impuestos, seguros, 
fletes, percepciones, transporte, estibaje, personal administrativo que estuvo 
involucrado en el proceso de adquisición y del personal que se contrató para la puesta 
en marcha de la maquinaria, sin embargo, no es considerado como parte del costo 
importado, las multas o sanciones aduanas, tampoco los sobrecostos, como el pago 
adicional que la empresa realiza por haber permanecido la mercadería un sobre tiempo 
insulso en los almacenes en aduanas, o debido a la falta de información de los 
gerentes y/o socios para recoger los productos dentro del plazo establecido. Esta 
investigación proporciona conocimiento e información en todo el contenido, ya que, 
tuvo como lineamientos y bases las tablas arancelarias, partidas arancelarias, y la Ley 
General de Aduanas que establecen el mecanismo para la adquisición, traslado y 
recojo de los bienes importados. En referencia a la justificación social, este trabajo 
informa que, mediante la adquisición de las maquinaria, insumos, partes eléctricas 
importados representa una innovación a nivel social – empresarial a favor de su 
comunidad, ya que, al adquirir estos productos e incorporarlo a la fabricación, se tendrá 
como resultado una maquinaria que permita realizar un mejor trabajo que las maquinas 
tradicionales mineras, además de tener durabilidad superior al del mercado peruano, 
favoreciendo a sus compradores, al adquirir un producto de mejor calidad, duradero y 
a un precio accesible. En lo que se refiere a la justificación metodológica la presente 
investigación es un aporte relevante para la gerencia, ya que, permite presentar las 
ventajas favorables de optar por un sistema de costeo acorde a las necesidades de la 
empresa en el proceso productivo y las desventajas que acarrea en la rentabilidad de 
la empresa, además este estudio está siendo elaborado bajo los criterios y enfoques 
metodológico, los mismos que permiten su comprensión para futuros investigadores 
de pregrado y posgrado, mostrando un contenido e información adecuada sobre la 
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correcta determinación de los costos de importación en la adquisición de los productos 
extranjeros, además de establecer el correcto cálculo de su rentabilidad, lo que 
garantizará de manera favorable el rendimiento económico y financiero.  
A partir de ello surge el objetivo de la investigación el cual es: Demostrar la 
relación entre el costo de importación y la rentabilidad de la empresa Industria Metal 
mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021., y como objetivos específicos: 
Determinar la relación entre el flete de importación y la rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021; Determinar la relación 
entre el seguro de importación y la rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021 y Determinar la relación entre el impuesto general 
Aduanero con la rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 
E.I.R.L., Arequipa, 2021.  
Siendo la hipótesis general: Existe relación entre los costos de importación y la 
rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021 
y las hipótesis específicas: Existe relación entre el flete de importación y la rentabilidad 
de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021; Existe 
relación entre los seguros de importación y la rentabilidad de la empresa Industria 
Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021 y Existe relación entre el impuesto 
general Aduanero y la rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 














II. MARCO TEÓRICO 
La definición de costo de importación comprende el precio original de un bien o 
servicio comprado en el extranjero, con envío a territorio nacional, es de esta manera 
se debe tener en consideración todos los factores económicos que repercuten para 
obtener el producto o servicio. Es importante conocer que existen diversos factores 
que afectan el costo de la mercadería, tal es el caso de la variación del tipo de cambio, 
el cual se cancela en moneda extranjera, por consiguiente si existe un incremento en 
el tipo de cambio, se tendrá que desembolsar una mayor cantidad de dinero por el 
producto adquirido (Gavelán, 2015). 
La rentabilidad son los bienes y recursos que una empresa o persona emplea 
para generar y obtener recursos monetarios suficientes conocido también como 
margen de ganancia, utilidad o beneficio económico, en tal caso se puede mencionar 
que un negocio es rentable cuando recibe ingresos monetarios superiores a los 
gastados (Vergara, 2014). La rentabilidad permite obtener ingresos utilizando los 
recursos propios y necesarios para maximizar las utilidades percibidas, la rentabilidad 
es el objetivo económico-financiero que tiene la empresa (Cuervo & Rivero, 1986).  
Entre los antecedentes internacionales se menciona a Garcias (2019), quien en 
su investigación relacionada al costo de producción y la rentabilidad, tuvo como 
objetivo diseñar un sistema de costo mediante la identificación de los procesos para 
coadyuvar a incrementar el margen de rentabilidad de la empresa; afirmando que el 
modelo de costeo influye de manera determinante en los márgenes de la rentabilidad 
que se exhiben en el Estado de Resultados, considerando que este Estado Financiero 
muestra la manera como fueron gestionados los recursos de la empresa y cuáles 
fueron las utilidades que se obtuvo en un periodo determinado. Concluyendo que es 
obligatorio la identificación precisa de los respectivos elementos del costo como es 
materia prima (MP), mano de obra (MO) y los costos indirectos de fabricación (CIF), 
los mismos que permiten establecer el margen de rentabilidad dentro del proceso 
productivo. Esta investigación es relevante, porque en el sistema de costeo se puede 
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determinar la desvalorización y deterioro de las mercaderías para poder realizar el 
debido tratamiento tributario que se necesita a un bien en específico, detallando todos 
los componentes que se utilizó y sus costos asociados, además este sistema permite 
mostrar los costos unitarios, ingresos, salidas y sus respectivas valoraciones. 
Rodríguez, et ál. (2016), quien, en su estudio relacionado al procedimiento de 
importación para mejorar la rentabilidad en empresas automotores, tuvo como objetivo 
contribuir con los contadores que prestan servicios en las compañías importadoras de 
vehículos usados, en donde proporciono guías y normas de trabajo que ayuden a 
mejorar la rentabilidad en todos sus niveles; es decir en el plano financiero y las 
actividades económicas, los resultados que enfatizo es que existe carencia de 
conocimiento sobre la aplicación de la legislación aduanera correspondiente, esto se 
debe a diversos factores, pero el más relevante es la formación académica del 
personal contratado, quienes no contribuyen a forjar las necesidades y requerimientos 
necesarios para realizar la compra internacional de manera exitosa, lo cual ocasiona 
desventajas hacia la gestión de la empresa, llegando a concluir que la importación se 
ha convertido en una opción accesible y favorable para varias empresas, ya que, con 
un mínimo de capital invertido pueden multiplicar su inversión, debido a la frecuente 
demanda que existe en el mercado, lo que ha provocado el incremento de empresas 
en este rubro, generando una mejor dinamización en la economía del país. Esta 
investigación es relevante debido a que el incumplimiento de la normativa legal 
aduanera, conlleva a que las empresas de cualquier rubro económico realicen pagos 
o desembolsos adicionales por concepto de multas e infracciones que el contribuyente 
genero a consecuencia del desconocimiento de las normas, tasas adicionales, 
depósitos temporales en el almacenaje, los cuales generan el incremento del costo 
final unitario de cada producto. Guerrero & Pilalumbo (2017), quienes, en su 
investigación relacionada al sistema de costos en la rentabilidad, presenta como 
objetivo establecer el impacto del sistema de costos mediante un análisis específico 
para el mejoramiento de la rentabilidad, obteniendo como resultado que la falencia de 
un adecuado control de costos no permite identificar de manera idónea y razonable los 
tres elementos del costo, los cuales intervienen para poder producir o concretar un 
bien o servicio en específico, además señala que la empresa no muestra información 
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veraz, ya que, esta es registrada de manera empírica y provoca la emisión de 
información que no aporta para la toma de decisiones, incidiendo de manera negativa 
en su rentabilidad, concluyendo que la asignación de los recursos en función al 
proceso productivo no es la adecuada y se encuentra sesgado por registros ambiguos 
que no logran determinar correctamente los ingresos y salida de los repuestos en el 
proceso productivo, además existe deficiente comunicación entre el personal  y los 
responsables de la producción. También no se realiza el mantenimiento oportuno de 
la maquinaria, lo que ocasiona deficiencias y atrasos para culminar la producción en 
el tiempo pactado con el cliente, ocasionando incumplimiento en la entrega de la 
maquinaria. Esta investigación es relevante porque es necesario realizar el análisis de 
manera periódica de los índices de rentabilidad de la empresa, para determinar si la 
gestión realiza por la empresa es la esperada por la gerencia, asimismo, la 
organización debe de tener reuniones mensuales para establecer el porcentaje de su 
rentabilidad en base al capital aportado para mejorar las decisiones y de ser 
conveniente optar por trabajadores competente e integrales que estén ligados con los 
objetivos de la empresa. Romero (2017), quién en su investigación relacionada al 
diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad, presenta como objetivo que 
mediante el diseño de estrategias de gestión se logra mejorar la rentabilidad en la 
empresa, puesto que, es de vital importancia la presentación de datos fehacientes y 
razonables en los estados financieros en todas las empresas para poder tomar 
decisiones, el cual contribuya a obtener mejores resultados en la gestión económica y 
contable de la empresa. Concluyendo que el análisis financiero facilita la toma de 
decisiones en costos, gastos e inversiones, de este modo mediante el diseño de 
estrategias y objetivos permite alinear todas sus áreas funcionales con el plan maestro 
de la empresa, llamado también visión y misión empresarial, además de utilizar 
periódicamente los indicadores financieros los mismos que podrán evaluar la gestión 
que tienen la empresa de manera longitudinal, es decir haciendo una comparación de 
los resultados en uno o dos periodos, analizando mes pos mes las operaciones 
financieras, comerciales y operacionales de la empresa con los recursos asignados. 
Esta investigación es relevante porque existen falencias en el registro de los costos y 
gastos en las empresas los cuales, a través del buen uso y aplicación, contribuirán en 
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acrecentar la rentabilidad en el plano económico y financiero para beneficio de la 
organización o empresa. Menace (2017), en su investigación relacionada a los costos 
por procesos y su incidencia en la rentabilidad, presenta su objetivo de investigación 
es cual es analizar cuáles son los efectos favorables que generan aplicar 
correctamente el sistema de costos por procesos en la rentabilidad de la empresa, 
obteniendo como resultado que es de gran importancia y necesario que se aplique un 
correcto sistema de costos acordes a la necesidad de la entidad, lo que mejora 
notablemente el proceso productivo y así generar mayor utilidad y solvencia, teniendo 
como base la distribución de los costos y gastos. Por consiguiente, al realizar la 
revisión de la información de las empresas, se puede observar en sus estados 
financieros el manejo económico y financiero que realizan a corto y largo plazo, en los 
cuales se analiza que la rentabilidad de la empresa no va acorde a la gestión 
planificada al culminar el periodo contable, por consiguiente, la implementación de 
medidas correctivas o políticas, contribuyen al crecimiento óptimo de la rentabilidad y 
la utilidad en la producción realizada.  Concluyendo que al implementar el sistema de 
costeo se obtiene una adecuada distribución de los productos adquiridos, asignando, 
asimismo, el costo real en cada proceso productivo, definiendo además los gastos 
involucrados en dicho proceso. Esta investigación es relevante para incrementar la 
rentabilidad sobre la producción realizada por la empresa de manera semanal, 
mensual y anual, para lo cual es necesario identificar las falencias de control que 
existen en la distribución de los costos incurridos, ya que, de no poder identificar 
adecuadamente el sistema de costeo, esta influye de manera negativa en las 
operaciones financieras y operativas sobre la empresa.  
Entre los antecedentes nacionales se menciona a Salazar (2019), en su 
investigación relacionada a cómo el costo de importación repercute de manera 
favorable en la rentabilidad y económica de las empresas de línea blanca, presenta su 
objetivo el cual es determinar la incidencia que genera el costo de importación en la 
rentabilidad en las empresas de línea blanca, obteniendo como resultado que, la 
adquisición en el exterior tiene repercusión significativa en alcanzar las metas y 
objetivos en las empresas a corto plazo. Concluyendo que para realizar las 
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importaciones se debe tener presente el tipo de régimen aduanero, los cuales deben 
de cumplir con las formalidades, reglamentes y bases legales para el libre comercio 
en el territorio nacional. Esta investigación es relevante e importante ya que permite 
proporcionar información acerca del costeo adecuado en las importaciones y como los 
gastos se relacionan en este proceso para desarrollar sus actividades de manera 
diligente e incrementar el rendimiento de los activos, ventas y el capital. Leon (2018), 
en su investigación relacionada al costo de importación y el Estado de Resultados, 
señala que su objetivo es determinar la incidencia que genera el costo de importación 
en el Estado de Resultados, teniendo como resultado que realizar importaciones incide 
en mejorar los resultados de los márgenes de ganancia, además contribuye a 
acrecentar los ingresos económicos como la liquidez y utilidad a corto plazo. Esta 
investigación es relevante porque cuenta con un valor teórico para futuras 
investigaciones, ya que, realiza una sinopsis detallada sobre las variables de estudio 
que intervienen en la investigación, por lo que es necesario tener en consideración los 
costos operativos, financieros, administrativos para considerar de manera correcta la 
utilidad real de la empresa, toda esta información se encuentra en el Estado de 
Resultados Integrales, los cuales a través del análisis respectivo por personal 
calificado, se podrán aminorar los gastos o costos sin repercutir en la calidad del 
producto adquirido, asimismo es importante respetar el plazo de entrega de los 
productos importados, ya que, aduanas establece un límite de tiempo y si se excede 
se genera los sobre costos, los mismos que perjudican monetariamente a la empresa 
así como de acuerdo a la calificación como importador para aduanas, todo lo descrito 
incide en la liquidez de la empresa. Rosales (2018), en su investigación relacionada a 
la los costos de importación y el precio de venta en empresas importadoras, comenta 
que el objetivo de su estudio es determinar la relación de los costos de importación y 
el precio de venta en las empresas importadoras, obteniendo como resultado que es 
relevante poder estimar el costo de las importaciones en la adquisición de productos 
importados, ya que, este influye en el precio de venta de la producción, además de 
repercutir directamente en el ámbito contable y tributario, esta incidencia se observa 
cuando se registra la factura y al momento de realizar la presentación del PDT 621, 
concluyendo que todos los gastos adicionales realizados a la compra en el exterior, 
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guardan relación directa con la asignación del precio de venta, el cual es fundamental 
para vender el equipo o productos en el mercado nacional, para lo cual se debe tomar 
en consideración la Declaración Única de Aduanas (DUA), en la cual viene 
especificado todas las características e información importante para la empresa para 
poder registrar de manera correcta los costos que se generaron de la compra. Este 
estudio es relevante porque, identifica todas las acciones y procedimientos 
correspondientes a las importaciones y exportaciones, las mismas que son reguladas 
por el marco legal, quedando regulados con estas normas las personas naturales y 
jurídicas, las cuales tienen la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones de 
ordenanza legal, para concretar sus actividades de comercio exterior. Zavaleta (2018), 
en su estudio de investigación relacionada a los costos de importación y la rentabilidad, 
establece como objetivo principal evaluar los costos de importación y la rentabilidad, 
en donde presento como resultado que es necesario proyectar los costos que genera 
la importación, para establecer la utilidad o margen de ganancia en futuras ventas, 
además, menciona que una buena gestión en la importación permite identificar los 
tributos arancelarios que se tienen que pagar, evitando de esta manera las multas y 
sanciones aduaneras, concluye que tener delimitado los costos genera una 
transparencia en la información presentada y permita generar riquezas en beneficios 
de los dueños y socios, a este resultado pueden llegar todas las empresas si toman 
de manera periódica un control en las compras y ventas de los productos importados, 
además menciona que el valor de una mercancía permite mostrar la base imponible 
producto de las importaciones, ya que, es sobre esta base en la cual se calculan y se 
gravan los tributos e impuestos de los productos y mercancía que ingresa en territorio 
peruano. Esta investigación es relevante porque permite demostrar que todos los 
productos que ingresan de un país a otro se encuentran gravadas con impuestos y 
derechos de comercio exterior, su determinación sirve para poder calcular el monto 
por el cual el contribuyente debe cancelar, es decir es el pago por el cual el importador 
está obligado a desembolsar para que ingrese su compra a territorio nacional. Quispe 
(2019), en su estudio de investigación costos de importación y la rentabilidad, el 
objetivo de su investigación es establecer como se relaciona los costos de importación 
y la rentabilidad, obteniendo como resultado que es relevante contar con profesionales 
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competentes y que tengan dominio del tema ya que ellos presentarán la información 
que determinará el rumbo de la empresa y los márgenes de utilidad generados por la 
importación y venta de los productos que la empresa importo, además menciona que 
es necesario determinar todos los procesos de importación salvaguardando que se 
cumplan con todos los requisitos y procedimientos en las mercaderías importadas, 
logrando evitar cualquier multa por la Aduanas y de este modo una adecuada gestión 
contable, llegando a la conclusión que los procesos de importaciones permiten 
nacionalizar un producto extranjero en el territorio nacional, de esta manera debe estar 
cancelados todos los pagos relacionados para concretar la operación internacional. 
Esta investigación es relevante porque, si las empresas muestran un plan operativo y 
de mejora para traer productos internacionales, permitirá a la empresa gestionar de 
manera adecuada los procesos de importaciones, para poder reducir la carga tributaria 
de manera legal, que desencadenaran en obtener mayores ganancias para la 
empresa.  
En relación a las bases teóricas relacionadas al costo de importación Santa 
Cruz & Coca (2007), afirma que el concepto más cercano al costo importado es el 
desembolso de dinero que un sujeto realiza para comprar un producto en otro país. 
Asimismo, se considera todos los factores económicos que involucran esa compra, 
hasta donde estime su ubicación el comprador. En referencia a esta opinión el autor 
Pineda (2009), menciona que el costo de la mercadería importada debe estar 
calculada y debidamente pactada en función a su condición de compra (FOB, CIF), 
incluidos las salidas de dinero que se desembolsó para hacer factible la adquisición 
hasta donde lo solicite la empresa, tales como flete, seguro, gastos de despacho, 
derechos e impuestos de importación, transporte interno, acarreo, gastos de aduana, 
entre otros. Otro concepto más amplio menciona Gavelán (2015), quien refiere que el 
costo de importación es el precio de compra coordinado entre el vendedor extranjero 
y todas las erogaciones de dinero que la empresa fija en el desembolso de efectivo 
hasta tener la mercadería en el almacén de la empresa. Estos gastos que la empresa 
realiza son el flete, impuestos no recuperables y derechos que gravan la importación, 
además se debe considerar los gastos que se realiza en el territorio para el traslado 
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de la mercadería como es el transporte, acarreo y cualquier otro gasto que se haya 
realizado; por consiguiente se incluye todos los gastos atribuibles directamente a la 
mercadería importada, así como también los gastos indirectos que permitieron dicha 
compra como es el pago del personal encargado para concretar la operación comercial 
en el exterior y el personal de mantenimiento que puso operativamente la maquina 
apto para su funcionamiento. Se debe tomar en consideración que en el costo de 
importación no se incluye los gastos de financiamiento por ser ajenos al valor real de 
la mercancía importada (Rosales, 2018).  En mención a ello, los costos representan el 
valor monetario que se realiza para realizan una operación o transacción comercial, 
de este modo es considerado como el dinero que se desembolsa para fabricar un bien, 
el cual se espera obtener en un futuro próximo los beneficios económicos que la 
persona o empresa espera por la venta de ese bien (Villanueva, 2020).   
Referente a las importaciones son el procedimiento por el cual ingresan 
productos y servicios pagados a países internacionales y que ingresan al territorio 
nacional sea por vía aérea, marítima. El comprador en este caso sería la persona o 
empresa que adquirió este bien o servicio y el vendedor seria el proveedor llamado 
shipper, quien entrega la mercadería o servicio pactado (Actualidad Empresarial, 
2020). Ello implica el ingreso de mercancías físicas al territorio aduanero para su 
consumo. Esta actividad lo puede realizar una persona natural o jurídica, el cual debe 
cumplir con todas las formalidades previstas por la Ley General de Aduanas (Santa 
Cruz & Coca, 2007).  
Por consiguiente, se denomina costo de importación al precio pagado y pactado 
por un bien o servicio que se ha comprado en el exterior por parte del importador, de 
acuerdo a las clausulas y condiciones establecidas. Por ende, se debe considerar 
todos los factores que comprendan obtener los productos hasta donde lo requiera el 
cliente incluidos aquellos gastos indirectos como el pago del agente de aduanas o 
alguna reparación en el equipo para ponerlo en operatividad, entre otros (MINCETUR, 
2013). De esta manera el Artículo 49° de la Ley General de Aduanas (2010) define a 
la importación como el régimen aduanero que permite el libre tránsito de diversos 
productos al territorio peruano provenientes del exterior para cubrir una necesidad o 
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ser destinadas al consumo, estas mercaderías se encuentran reguladas por los 
impuestos y derechos arancelarios, tipificados según su partida arancelaria, además 
de cumplir con las formalidades de las solicitudes aduaneras para el ingreso del 
producto. 
En conclusión, el costo de importación es lo que cuesta comprar un producto, 
bien o servicio en mercados internacionales, sumando a ello todas las erogaciones de 
dinero tales como los costos directos e indirectos que la empresa realizo para poder 
darle la ubicación y condición que requiere, los elementos que intervienen son: (a) 
Precio de Compra, que es la cantidad dineraria que el comprador y el vendedor 
acuerdan para tranzar una operación de comercio exterior, también es considerada el 
monto de dinero que un país desembolsa a la otra parte, para la adquisición de un 
bien. (b) Flete, que viene a ser el pago que se realiza para el transporte de la 
mercadería por vía marítima, desde el puerto de la carga del producto hasta el puerto 
de descarga del país nacional, se menciona que este pago lo realiza la empresa con 
el agente de aduanas, quien emite una liquidación por sus servicios prestados en 
donde figura este pago que se llevó a cabo. (c) Seguro, lo cual es una tarifa que se 
paga para realizar el transporte de la mercadería, ya sea, por vía aérea como marítima, 
durante la descarga y manipulación de los productos, este seguro es utilizado para 
cubrir algún daño, eventualidad y riesgo durante este proceso. (d) Gastos Logísticos, 
llamados gastos logísticos el transporte, estibaje, almacén, desestibaje, que se lleva a 
cabo para el recojo y entrega de los productos importados al almacén de la empresa, 
así como todos los demás gastos que fueron generados de dicha compra. 
En referencia la párrafo 11 de la NIC 2 el costo de importación es considerado 
como el precio de compra, los aranceles pagados por la compra del bien o servicio y 
otros impuestos que “no” tengan la particularidad de ser recuperables como es el caso 
del advaloren, derechos antidumpin, entre otros, los gastos atribuibles a la compra de 
la mercadería o bien, además los descuentos y rebajas deberán ser reducidas o 
descontadas del costo de la mercadería, de este modo se deja en manifiesto que los 
impuestos recuperables no serán considerados como parte del costo, por ejemplo el 
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IGV, ya que, como es de conocimiento el saldo a favor de este impuesto es cancelado 
con las ventas que realiza la empresa (NIC 2, 2010).   
Es necesario que las empresas industriales que se dedican a la producción y/o 
fabricación de maquinaria, identifiquen los costos que intervienen en su proceso 
productivo, ya que, si no logran identificarlos de manera correcta podría incurrir en 
datos erróneos para estimar el valor de venta, margen comercial y precio de venta, y 
de esta manera incidir de manera negativa en la rentabilidad de la empresa, otorgando 
información errónea en la toma de decisiones, sin embargo si se logra estimar los 
costos correctos se tendría como resultado la reducción de los costos, sin afectar la 
calidad del producto y con ello obtener mejores utilidades, del mismo modo se 
determinaría favorablemente los costos fijos atribuibles a aquellos costos indirectos 
que no dependen del volumen de producción, ya que, es considerado como un 
impuesto constante, que no cambia y que es realizado mes pos mes, en este caso se 
menciona al pago de personal, la depreciación lineal, alquiler, teléfono, los mismos que 
no se encuentran vinculados al área productiva y los costos variables que comprenden 
todos los costos directos que tienen una relación con el área productiva de la empresa, 
por lo que sí existe una alta demanda en la producción, los componentes del costo 
como son la mano de obra, CIF y materia prima aumentarán, en cambio si la 
producción es mínima estos costos bajaran, lo mismo sucede con el pago del agua y 
luz, bonos de ventas, pago del personal de producción (Menace, 2017). 
La presente investigación de acuerdo a la variable 1 “Costo de importación” se 
centra en las siguientes dimensiones: “Flete de Importación”, corresponde a las salidas 
de dinero exentos de la adquisición del producto o bien, para lo cual se menciona que 
la empresa ya incurre en el pago del flete en su importación cuando el monto CIF 
exceda los $2,000, y para ello es necesario contar con un agente de aduanas que 
realice las coordinaciones de la carga y considere el pago del flete de importación, el, 
transporte para él envió de la mercadería hasta el puerto de llegada, por lo general 
este flete viene con un seguro el cual da la garantía al importador de que su producto 
llegará en las condiciones requeridas y solicitadas (Tupacyupanqui, 2020). Además es 
necesario considerar los costos atribuibles para poder concretar la compra 
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internacional hasta el almacén de la empresa como es el pago del agente de aduanas, 
almacén aduanero, agente de carga, transporte y los impuestos arancelarios que 
comprenden los tributos que gravan la importación como los derechos Ad valorem, 
según su tasa impositiva del 0%, 4%, 6% y 11% según su partida arancelaria; los 
derechos correctivos provisionales Ad valorem, se refiere a las importaciones de 
manteca y su tasa es del 29%; los derechos específicos, grava las importaciones de 
los productos agropecuarios, su pago no podrán exceder del 20% del valor CIF del 
costo total de la mercadería; Impuesto selectivo al consumo (ISC) su propósito es 
desincentivar el consumo ya que generan resultados negativos para la humanidad, su 
tasa es variada; Impuesto general a las ventas (IGV) este tributo grava la importación 
de todos los bienes su tasa es del 16%; Impuesto de Promoción Municipal, este tributo 
grava la importación de los bienes afectos al IGV, su tasa es del 2%; Derechos 
Antidumping, se aplica a aquellos productos que amenacen o causen perjuicio a la 
producción peruana, su tasa es variada; Régimen de percepción, el régimen se aplica 
a las operaciones de importación definitiva que se encuentren gravadas con el IGV, su 
tasa es del 10%, 5% y 3.5% según corresponda; Importación de mercaderías sensibles 
al fraude, son aquellas importaciones en las cuales existe la probabilidad que lo 
declarado en la DUA no corresponda a lo verificado por Adunas, es por ello que se 
solicita las especificaciones mínimas para corroborar la información de la compra de 
la mercadería (Zavaleta, 2018). Con respecto al  “Seguro de Importación”: SUNAT 
(2008) afirma que los seguros aduaneros corresponden la tasa que el contribuyente 
tiene que cancelar por transportar la mercadería vía marítima, o vía aérea, este pago 
se realiza en dólares, el monto oscila según el costo de la mercadería, este tipo de 
seguro es considerado como un contrato en la que si hubiera algún siniestro la 
empresa aseguradora tendrá que cubrir total o parcial el costo total de la mercadería, 
la suscripción del pago del seguro no es obligatorio, sin embargo la administración 
tributaria, recomienda que las cargas deben ir en su posibilidad con una prima de 
seguros para evitar cualquier inconveniente desfavorable que vallan en perjuicio de la 
empresa importadora. (Roque & Inga, 2019). Así mismo el “Impuesto General 
Aduanero”: Es el pago que se realiza a aduanas y comprende el costo FOB, que es el 
precio en puerto, es cuando el transportista deja los productos en el puerto para ser 
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transportador por vía marítima hasta el puerto de llegada, se menciona que la mayoría 
de transacciones comerciales están acordadas bajo esta compra, el seguro viene ser 
la póliza por transportar la mercadería en el hipotético caso que esta sufra algún daño, 
perdida o siniestro que perjudique de este modo a la empresa que adquirió está 
mercadería, el flete es el monto que se tiene que pagar por transportar la mercadería, 
ya sea vía marítima o aérea (Rosales, 2018). Por consiguiente el Impuesto General 
Aduanero comprenden las partidas arancelarias en donde queda delimitado los 
productos y las características que deben tener, las sobretasas que algunos productos 
pagan al ingresar al territorio peruano como por ejemplo el impuesto selectivo al 
consumo es un impuesto con una sobretasa adicional, las preferencias arancelarias 
se realizan si se acoge el importador a las reducciones en el impuesto a pagar en la 
DUA como es el advaloren y las subvenciones económicas está definido como los 
actos que el estado fomenta para la producción, fabricación para luego ser exportados 
como medida de fomentar las exportaciones tal es el caso del drawback y de la 
devolución del IGV del exportador (Quispe, 2019). 
En relación a las bases teóricas relacionadas a la rentabilidad, De la Hoz et 
al.,(2008) indica que la rentabilidad representa el porcentaje económico que la 
empresa o negocio genera en un tiempo determinado, por lo que es necesario 
identificar si dicha rentabilidad es favorable y esperado por sus inversores. Gitman & 
Zutter (2012) afirma que el termino rentabilidad está asociado a los ingresos y gastos 
efectuados por la empresa para la consecución de mayores ingresos que se obtuvo 
por la venta de las unidades producidas. Por otra parte, Aguirre, et al (1997), afirma 
que la rentabilidad se refiere al beneficio que la empresa desea alcanzar a corto o largo 
plazo, para beneficio de los gerentes, socios o dueños. La rentabilidad es un elemento 
en el que convergen todas las acciones económicas, tales como los recursos 
económicos, recursos materiales, utilización de recursos humanos y financieros con el 
propósito de maximizar las ganancias de la empresa y con ello acrecentar los 
márgenes de rentabilidad. La Rentabilidad son aquellos recaudos de dinero que el 
inversionista genera, y en la que convergen todos los medios necesarios para 
realizarla, teniendo como fin obtener ciertos resultados, asimismo es considerado 
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como la ganancia económica y financiera obtenida mediante la utilización de los 
recursos asignados y dirigidos por el personal acorde al desempeño de las actividades.  
La presente investigación de acuerdo a la variable 2 “Rentabilidad” se centra en 
las siguientes dimensiones: “Margen de Utilidad”, está asociada a los beneficios 
futuros que obtiene la empresa durante el ejercicio contable o periodo estimado por 
las inversiones realizadas, siendo estas de producción, comercialización y/o de 
servicios, para poder observar de manera analítica su gestión es necesario poder 
observar los Estados Financieros, en donde se podrá establecer si la empresa 
gestionó de manera eficiente su inversión o por el contrario existió alguna falencia en 
las operaciones de la empresa. El margen de utilidad es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, el rendimiento generado por los activos de una 
persona o empresa genera un valor agregado con independencia de como haya sido 
su financiamiento. Según la opinión de Romero (2017) añade que el margen de utilidad 
es conocida como un indicador básico y principal que tiene como propósito medir la 
gestión empresarial, analizando el comportamiento de los activos, frente a sus pasivos 
y del incremento patrimonial, independientemente como haya sido su financiación, 
además menciona, si la empresa obtuvo los ingresos económicos esperados significa 
que fue rentable, de manera adversa de obtener ingresos menores se acotaría que la 
empresa es poco rentable y uno de los principales problemas fue una deficiente política 
interna y que su liderazgo e innovación fue limitada, finalmente si no se toma en 
consideración este indicador financiero la empresa podría incurrir en déficit, el mismo 
que derivaría al cierre de su negocio. Para realizar la medición del margen de utilidad 
neta, resulta deduciendo de la utilidad bruta todos los gastos e impuestos realizados 
en un periodo comercial (Sanchez, 1994). Con respecto al “Margen de Beneficio”, es 
relevante e importante, ya que, es un indicador que mide la ganancia obtenida y la 
capacidad que tiene la empresa para dinamizar su productividad, esta información es 
solicitada por los dueños, accionistas, socios y/o gerentes, este resultado proviene de 
tres indicadores, el margen de beneficio bruto, operativo y neto. El Margen de Beneficio 
permite mostrar información transcendental para establecer la toma de decisiones por 
los accionistas o propietarios ya que saben los porcentajes y montos que están 
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disponibles. Asimismo, si el margen de beneficio es escasa la empresa no calificara 
para acceder a créditos de financiamiento, leasing, entre otros, ya que, de obtener 
ingresos menores, denota un bajo nivel de rentabilidad, por lo tanto, es un indicativo 
que la gestión de la empresa no es la adecuada (Ribbeck, 2014). De esta manera el 
concepto de rentabilidad financiera está asociado al resultado final de una rentabilidad, 
ya que, repercute en la estructura financiera de la empresa, considerando que, al tener 
un alto índice de ganancia, incidirá directamente en la liquidez, solvencia y en la misma 
rentabilidad de la empresa (Sanchez, 2002). En lo que respecta a la 
“Rentabilidad sobre activos (ROA)”, es una herramienta empresarial que permiten 
tener una visión clara y veraz de la gestión de la empresa, los cuales se basan en la 
información presentada por la empresa haciendo una comparación, análisis o 
midiendo la relación entre las cuentas de los Estados Financieros y sirven para brindar 
datos fehacientes para la toma de decisiones (Ribbeck, 2014). Este indicador 
financiero es uno de los más conocidos, puesto que, mide el rendimiento que obtuvo 
los activos sobre la inversión otorgada por sus inversionistas, se sitúa como el 
indicador financiero de mayor importancia, puesto que, mide la gestión de un ente 
económico para recabar ingresos, los cuales permitan ejercer las actividades de la 
empresa a corto y largo plazo, de esta manera contribuye a incrementar la eficiencia 
en su productividad con los recursos materiales, económicos y financieros puestos a 
su disposición. Este ratio tiene la responsabilidad de analizar de manera detallada el 
resultado de la rentabilidad económica, ya que, mediante su aplicación se puede 
estimar los activos de la empresa. De esta manera se concreta la relación del resultado 
neto del ejercicio desarrollado en un año “x” y las inversiones obtenidas en un año “y”, 
mostrando de este modo la eficacia o productividad de la empresa en función a los 
activos puestos a disposición de la empresa para ejercer sus funciones, sin considerar 
el financiamiento que obtuvo para incrementar su utilidad. (Romero, 2017). 
 









La rentabilidad sobre capital (ROE) es un indicador financiero que tiene como 
propósito medir el retorno de la inversión teniendo en consideración el patrimonio 
aportado por los socios o dueños de la empresa, es un indicador de gran exigibilidad 
por la alta gerencia, ya que, determina de manera pormenorizada las fluctuaciones del 
capital invertido y como esta inversión o aporte es devuelta “retribuida” con un 
porcentaje adicional a sus socios. El ROE cumple un factor importante, puesto que, 
faculta en análisis y resultado de la gestión de la empresa (Apaza, 2020). Su fórmula 
resulta de la división de la Utilidad Neta entre el Patrimonio de la empresa. 
 






Rentabilidad de retorno de la Inversión (ROI), viene a ser el indicador financiero 
ROI o llamado también como retorno de la inversión representa el dinero ganado 
producto de la inversión aportada por los accionistas, socios, gerentes o dueños en la 
empresa, este indicador está relacionado entre el capital social y la ganancia obtenida 
en un determinado tiempo (Rodríguez, Monroy, & Zaldivar, 2016). 
 







III. METODOLOGIA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación. 
La investigación es de tipo básica. Para Arias (2006) señala que los 
estudios básicos tienen como propósito brindar un conocimiento nuevo a la 
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investigación sin fines prácticos inmediatos, mediante la generación de nuevas 
teorías en referencia a las variables de estudio, que permiten incrementar el 
conocimiento que ya existe a través de principios, conceptos y teorías que 
contribuyen a generar nueva información para la ciencia. 
3.1.2. Diseño de investigación. 
La investigación es no experimental, descriptivo, correlacional, 
cuantitativa, transversal. 
Para Guija & Guija (2019) menciona que el diseño no experimental no 
manipula las variables si no que las observa en su contexto habitual sin tener 
injerencia alguna sobre sus resultados, de esta manera esta investigación se 
centra en describir la asociación o relación entre las variables. Para Hernández, 
Fernández, & Baptista (2014) menciona que la investigación descriptiva 
consiste en realizar una caracterización de ambas variables con el propósito de 
establecer su estructura y comportamiento. Los resultados obtenidos en esta 
investigación son producto de la recolección de datos para contrastar la 
hipótesis a través de los rangos numéricos y estadísticos que permiten probar 
la teoría. Para Babbie (2000) la investigación correlacional busca conocer el 
grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías, 
unidades de análisis o variables en un contexto específico que intervienen en el 
fenómeno de estudio. Para Goode Hatt W. , (2000) manifiesta que los estudios 
cuantitativos guardan relación entre variables a través del estudio de datos 
numéricos, con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer 
recomendaciones específicas, en este estudio se utiliza información 
cuantificable, proveniente de la utilización de estadísticos, asimismo, representa 
la información proveniente de la documentación, registros e informes expresado 
en cantidades monetarias que permiten determinar a base de rangos numéricos 
la gestión de la empresa, por su parte el autor (Vara Horna A. , 2015) manifiesta 
que la investigación transversal o transaccional son aquellos diseños de 




A continuación, se esquematiza el diseño de investigación: 
  
                                                         O1 Costos de Importación 
 
                                                         
                M                                                   r 
 
 
                                                          O2 Rentabilidad 
 
Donde:  
M: Muestra de personal de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 
E.I.R.L. 
O1: Observación de la variable costos de importación. 
O2: Observación de la variable rentabilidad. 
r: Correlación entre las variables observadas. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Costos de Importación 
Definición Conceptual 
El costo de importación se refiere a todas las erogaciones de dinero que la 
empresa realiza por la compra o adquisición de un producto, componente o activo, 
mediante el cual a través de una operación mercantil en mercados extranjeros, el 
shipper “vendedor” envía el producto hasta el territorio del comprador, ya sea, por vía 
aérea o marítima, es necesario agregar al costo del producto todas las salidas de 
dinero que la empresa o persona realiza hasta el almacén de la empresa, 
considerando los costos de transporte, despacho de Aduanas, entre otros.   
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, en los casos que corresponda los tributos 
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de importación y los gastos relacionados a la adaptación del producto para su uso, los 
gastos de administración y financieros (MINCETUR, 2013). 
Definición Operacional 
El costo de importación, es una variable de tipo numérica, de naturaleza 
cuantitativa, de escala ordinal, politómica, posee un instrumento compuesto por 12 
ítems, el cual se descompone en 3 dimensiones; Flete de Importación, Seguro de 
Importación, Impuesto General Aduanero (Quispe, 2019); dicha variable será medida 
a través de la escala Likert del 1 al 5, donde (1) es totalmente en desacuerdo; (2) En 










Operacionalización de la variable Costo de Importación 
Fuente: Elaboración Propia
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 










El costo de importación se 
refiere a todas las 
erogaciones de dinero que 
la empresa realiza por la 
compra o adquisición de un 
producto, componente o 
activo, mediante el cual a 
través de una operación 
mercantil en mercados 
extranjeros, el shipper 
“vendedor” envía el 
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del comprador, ya sea, por 
vía aérea o marítima, es 
necesario agregar al costo 
del producto todas las 
salidas de dinero que la 
empresa o persona realiza 
hasta el almacén de la 
empresa, considerando los 
costos de transporte, 
despacho de Aduanas, 
entre otros.   
Adicionalmente, se debe 
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casos que corresponda los 
tributos de importación y los 
gastos relacionados a la 
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administración y financieros 
(MINCETUR, 2013). 
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2019); dicha variable 
será medida a través 
de la escala Likert del 
1 al 5, donde (1) es 
totalmente en 
desacuerdo; (2) En 
desacuerdo; (3) En 
parte; (4) De acuerdo; 
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Tipo de transporte 2 
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Gastos de llegada 4 
Seguro de 
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Variable 2: Rentabilidad 
Definición Conceptual 
La rentabilidad representa el incremento del patrimonio invertido y producto de 
esta acción el socio, accionista o dueño incrementa cuantitativamente sus ganancias 
en un determinado período de tiempo, está asociado a los ingresos y gastos 
efectuados por la empresa para la consecución de mayores ingresos producto de la 
venta de las unidades producidas. Además, se refiere al porcentaje económico que la 
empresa desea alcanzar a corto o largo plazo, para beneficio de los gerentes, socios 
o dueños. La rentabilidad es un elemento en el que convergen todas las acciones 
económicas, tales como los medios materiales, humanos y financieros con el propósito 
de obtener resultados favorables mediante la utilización de los recursos asignados por 
la empresa (Lizcano, 2004). 
Definición Operacional 
La rentabilidad, es una variable de tipo numérica, de naturaleza cuantitativa, de 
escala ordinal, politómica, posee un instrumento compuesto por 12 ítems, el cual se 
descompone en 3 dimensiones; Margen de utilidad, Margen de beneficio, Rentabilidad 
sobre activos (Quispe, 2019); dicha variable será medida a través de la escala Likert 
del 1 al 5, donde (1) Es totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) En parte; 




Operacionalización de la variable Rentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 









La rentabilidad representa 
el incremento del 
patrimonio invertido y 
producto de esta acción el 
socio, accionista o dueño 
incrementa 
cuantitativamente sus 
ganancias en un 
determinado período de 
tiempo, está asociado a 
los ingresos y gastos 
efectuados por la 
empresa para la 
consecución de mayores 
ingresos producto de la 
venta de las unidades 
producidas. La 
rentabilidad es un 
elemento en el que 
convergen todas las 
acciones económicas, 
tales como los medios 
materiales, humanos y 
financieros con el 
propósito de obtener 
resultados favorables 
mediante la utilización de 
los recursos asignados 
por la empresa  (Lizcano, 
2004). 
La rentabilidad, es una 
variable de tipo 
numérica, de 
naturaleza cuantitativa 
de escala ordinal, 
politómica, posee un 
instrumento compuesto 
por 12 ítems, el cual se 
descompone en 3 
dimensiones; Margen 
de utilidad, margen de 
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sobre activos (Quispe, 
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Saldo a favor 12 
 
 
3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población muestral 
Según Caballero (2013), afirma que la población de la investigación está 
conformada por el total de personas o unidades de análisis que se toman en 
consideración como materia de estudio y que pueden ser observadas de 
manera individual.  
La población muestral de la presente investigación está conformada por 
10 trabajadores de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L. 
Según Bernal (2010) añade que la muestra es la parte de la población que se 
selecciona para poder estudiarlas y de las cuales se cuenta con la información 
y documentación respectiva para desarrollar el estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de las variables de investigación. De 
esta manera, el presente estudio se realizó con una población muestral, 
considerando que se utilizó la población como muestra de investigación, 
asimismo, la población se considera finita porque es posible identificar y 
numerar a los elementos que participaron en el desarrollo del estudio.  
 
3.3.2. Muestreo. 
El muestreo que se empleo fue el no probabilístico, ya que, el 
investigador considero por criterios de inclusión y exclusión a los elementos que 
participaron en el estudio, por lo tanto, se tomó en consideración a todas las 
unidades de análisis de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L. 
para ser sujetas a la presente investigación. 
 
3.3.3. Criterios de selección. 
Criterios de inclusión 
▪ Personal de ambos sexos de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L.  
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▪ Personal que acepte participar voluntariamente en la investigación y que 
conozca de manera verbal los objetivos del estudio. 
▪ Trabajadores mayores de 18 años. 
Criterios de exclusión 
▪ Personal que no labore de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 
E.I.R.L. 
▪ Personal que haya marcado de manera inadecuada el instrumento. 
▪ Personal que no tenga identificado el propósito de la investigación. 
▪ Se excluyen trabajadores menores de 18 años. 
3.3.4. Unidades de análisis. 
Un trabajador de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L. 
ubicada en el departamento de Arequipa, provincia de Caraveli, distrito de chala.  
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica. 
La técnica de la encuesta permite recolectar información para 
posteriormente medir las variables de estudio, en donde se obtuvo información 
trascendental, que servirá para analizar y proponer nueva información en base 
al conocimiento y expertiz de los trabajadores a fines a la investigación, por ello 
es necesario realizar esta técnica de manera adecuada y correcta para no 
sucumbir en errores que puedan perjudicar la información adquirida.  
3.4.2. Instrumentos. 
Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de (Quispe, 2019), 
el cual consta de 24 preguntas relacionados al tema de investigación, 
trabajando a través de la escala de medición Likert. El autor Hernandez et al, 
refiere que consiste en presentar afirmaciones o juicios, de los cuales se espera 
que el participante seleccione una alternativa numérica para establecer su 




Para la toma de datos el investigador será quien realice y procese la información 
obtenida del instrumento, considerando que son 10 trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., a las cuales se les aplico el instrumento. 
Dicho personal fue capacitado sobre la importancia de las variables de estudio. Al 
momento de aplicar el cuestionario los participantes firmaron un documento de 
consentimiento informado, el mismo que servirá como constancia de su participación 
voluntaria. Finalmente, cuando se obtenga los datos proporcionados por el 
cuestionario, se procedió y analizó toda la información, para obtener los resultados que 
permiten comparar las hipótesis de investigación formuladas. 
3.6. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
Se describen los datos a través de la obtención de las tablas y gráficos, 
utilizando frecuencias y porcentajes en base al instrumento procesado. 
Análisis inferencial 
Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk debido a que la muestra de 
investigación es menor de 50 personas. 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se protegió la información que los participantes 
proporcionaron en el transcurso de la investigación, así mismo se tuvo en cuenta la 
confidencialidad, la libre participación y la libertad de los participantes en el momento 
de la aplicación del instrumento “cuestionario” (De la Puente, 2017). 
Confidencialidad: La confidencialidad se refiere a tener la seguridad que la 
información otorgada no será divulgada sin el consentimiento o permiso de las 
personas involucradas, considerando para ello el derecho del individuo a proteger su 
información sin la transgredir su espacio o identidad (Piña & Aguayo, 2017).En 
referencia a ello los encuestados tienen la seguridad que la información suministrada 
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no será revelado o divulgado sin su consentimiento a nombre propio; por consiguiente 
el instrumento “cuestionario” no solicita el nombre del participante.  
Libre Participación: Se refiere a poder expresar libremente los participantes sus 
opiniones, ideas, emociones y acciones, sin tener alguna restricción que limite obtener 
información real y verídica en la investigación (Salazar, Icaza, & Alejo, 2018). La 
totalidad de los encuestados han decidido participar de manera democrática sin 
realizar ningún tipo de coacción sobre ellos, de esta manera las respuestas obtenidas 
cuentan con confiabilidad, transparencia y total participación en su contenido.  
Libertad de los participantes al llenar el cuestionario: Se refiere a que los 
participantes cuentan con autonomía para plasmar su respuesta en el instrumento, por 
lo tanto, se menciona que no se ha realizado ninguna injerencia sobre ellas para 
manipular sus respuestas (Dalla, 2016). Los participantes previa inducción del llenado 
del instrumento, decidirán según estimen las alternativas de respuesta que consideren 
necesarias, de acuerdo a su conocimiento y trabajo en el tema planteado sin realizar 


















4.1. Análisis descriptivo 
 




Fuente: Autoría propia 
 
Figura 1. Costo de Importación 
En la figura 1, se observan los niveles de percepción de los trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., con respecto a los costos de importación, 
evidenciándose que el 80% de los encuestados percibe que los costos de importación 








Fuente: Autoría propia 
 
 
Figura 2. Rentabilidad 
En la figura 2, se observan los niveles de percepción de los trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., con respecto a la rentabilidad, 
evidenciándose que el 80% de los encuestados percibe a la rentabilidad como 












Fuente: Autoría propia 
 
Figura 3. Flete de Importación 
En la figura 3, se observan los niveles de percepción de los trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., con respecto al flete de importación, 
evidenciándose que el 70% de los encuestados percibe que son adecuados y el 30% 












Fuente: Autoría propia 
 
Figura 4. Seguro de Importación 
En la figura 4, se observan los niveles de percepción de los trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., con respecto al seguro de importación, 
evidenciándose que el 80% de los encuestados percibe que son adecuados, el 10% 












Fuente: Autoría propia 
 
Figura 5. Impuesto general Aduanero 
En la figura 5, se observan los niveles de percepción de los trabajadores de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., con respecto al impuesto general 
aduanero, evidenciándose que el 80% de los encuestados percibe que son adecuados, 








4.2. Análisis inferencial 
Prueba de normalidad de las variables y las dimensiones 
 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk las puntuaciones generales de los cuestionarios 
de Costo de Importación y la Rentabilidad 
Factor                          Z Sig (P) 
V1 Costo de importación 0.738 0.003 
D1 Flete de importación 0.816 0.023 
D2 Seguro de importación 0.737 0.002 
D3 Impuesto general aduanero 0.711 0.001 
V2 Rentabilidad 0.840 0.044 
Nota: p < 0.05 (Significativa) 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 3, se presentaron los datos obtenidos en la prueba Shapiro Wilk, el mismo 
que se utilizó debido a que la población muestral del presente estudio es inferior a las 
50 unidades de análisis, contando de este modo con un total de 10 encuestados, para 
ello, se encontró que la variable costo de importación y sus dimensiones flete de 
importación, seguro de importación e Impuesto General Aduanero así como la variable 
rentabilidad no presentaron un ajuste a la distribución normal sig. (p<0,05). Por 
consiguiente, según los puntajes obtenidos para realizar la contratación de hipótesis 









Correlación de variables 
HO No existe relación entre los costos de importación y la rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
Hi Existe relación entre los costos de importación y la rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
 
Tabla 4 
Correlación entre las variables Costo de Importación y Rentabilidad 
  





Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
1,000 ,952** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 10 10 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,952** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 4, se observa que existe una correlación positiva muy alta, muy fuerte, entre 
las variables costo de importación y rentabilidad de la empresa Industria Metal 
Mecánica Huamaní E.I.R.L., ello debido a que se obtuvo como resultado un valor de 
Rho de Spearman r=0,952 y un valor sig. P< 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre los costos de importación y 






Contrastación de la Hipótesis especifica 1 
 
HO No existe relación entre el flete de importación y la Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
Hi Existe relación entre el flete de importación y la Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
 
Tabla 5 
Correlación entre la dimensión Flete de Importación y la Rentabilidad 
  





Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
1,000 ,786** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 10 10 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,786** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 5, se observa que existe una relación positiva alta, fuerte considerable, 
entre la dimensión flete de importación y la variable rentabilidad de la empresa 
Industria Metal Mecánica Huamaní E.I.R.L., ello debido a que se obtuvo como 
resultado un valor de Rho Spearman r=0,786 y p<0,05. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el flete de 
importación y la Rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 





Contrastación de la Hipótesis especifica 2 
 
HO No existe relación entre el seguro de importación y la Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021. 
Hi Existe relación entre el seguro de importación y la Rentabilidad de la empresa 




Correlación entre la dimensión Seguros de Importación y la Rentabilidad 
  





Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
1,000 ,814** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 10 10 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,814** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 6, se observa que existe una relación positiva alta, fuerte considerable, 
entre la dimensión seguro de Importación y la variable rentabilidad de la empresa 
Industria Metal Mecánica Huamaní E.I.R.L., ello debido a que se obtuvo como 
resultado un valor de Spearman r=0,814 y p<0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el seguro de importación y 







Contrastación de la Hipótesis especifica 3  
HO No existe relación entre el Impuesto General Aduanero y la rentabilidad de la 
empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa 2021. 
Hi Existe relación entre el Impuesto General Aduanero y la rentabilidad de la 
empresa Industria Metal mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa 2021. 
 
Tabla 7 








Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
1,000 ,901** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 10 10 
Rentabilidad 
Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,901** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla 7, se observa que existe una relación positiva alta, muy fuerte, entre la 
dimensión Impuesto General Aduanero y la variable rentabilidad de la empresa 
Industria Metal Mecánica Huamaní E.I.R.L., ello debido a que se obtuvo como 
resultado un valor de Spearman r=0,901 y un p<0.05. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el Impuesto 
General Aduanero y la rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica Huamaní 






Los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la investigación, demostrar la 
relación entre el costo de importación y la rentabilidad de la empresa Industria Metal 
mecánica Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 2021; debido a la necesidad de obtener 
resultados favorables y razonables mediante el registro correcto de los costos 
adquiridos en el extranjero, los cuales permitieron y contribuyeron a maximizar e 
incrementar las ganancias y con ello la rentabilidad de la empresa. 
En referencia a la primera dimensión Flete de importación Rosales (2018) define 
como el monto atribuible para poder transportar la mercadería, pudiendo ser realizada 
por via maritima, terrestre o áerea, el mismo que es cancelado cuando la nave arriba 
al puerto de destino. En concordancia a esta opinión los resultados obtenidos en el 
presente informe denotan los niveles de percepción de la dimensión flete de 
importación, mostrando que un 70% de los encuestados refieren que el calculo del 
flete de importación es cancelado de manera decuada y solo el 30% de encuestados 
señala que el calculo del flete de importación es cancelación de manera regular. En 
referencia a ello Salazar (2019) en su investigación obtuvo como resultado que el 
56.30% de los encuestados indicarón que el flete de importación es fijado con el 
proveedor extranjero de manera correcta y con ello se logra establecer la importación 
de la mercadería; por otro lado un 35.4% de los encuestados refieren sentirse 
indecisos al mencionar que a su parecer los gastos asignados al flete de importación 
no son coordinados adecuadamente, generando con ello mayores costos en la 
adquisición del producto; otro porcentaje representado por el 8.3% menciona sentirse 
en desacuerdo debido a que según su percepción el flete aduanero no se cancelada 
debidamente, ya que, lo consideran como un pago de menor cuantia, esta respuesta 
ultima se debe a que existen algunos productos de costo menor, los cuales ingresan 
al territorio peruano sin pagar el transporte respectivo. De manera opuesta se 
encuentra Zavaleta (2018) en su trabajo presenta que el 79.1% de encuestados 
percibierón que el flete de importación no se cancela debidamente para concretar el 
translado de las mercaderías; el 11.3% de encuestados refieren sentirse indecisos 
debido a la falta de información relacionada a los fletes de importación; otro porcentaje 
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representado por el 9.7% de encuestados refieren sentirse en desacuerdo debido a 
que según su parecer si se realiza de manera favorable la cancelación de los pagos 
correspondiente al flete de importación. Esto debido a que según el estudio de 
Zavaleta, la importación de sus productos son compras inferiores a los $2,000 dólares, 
por lo que en este caso, la empresa no realiza la cancelación del flete de importación 
por ser un producto de costo inferior. Sin embargo en la empresa Industria Metal 
mécanica Huamní E.I.R.L. y en referencia al estudio de Rosales se realizan 
importaciones superiores a los $2,000.00 dólares, por la compra de equipos, 
componentes y repuestos, los cuales despues de un proceso productivo son 
incorporados para concretar posteriormente su venta. Al comparar esta dimensión con 
la variable rentabilidad, revela que existe una relación significativa (p<0.05) con una r= 
0.786 lo cual demuestra una correlación fuerte. Por otra parte Leon (2018) presenta 
una relación significativa al obtener como resultado (p<0.05) y una (r = 0.883) lo cual 
demuestra una correlación positiva alta, fuerte y considerable. El estudio de Quispe 
(2019) quien en su investigación alcanzó una relación estadisticamente significativa de 
(p<0.05) con una r= 0.586, que demuestra que existe correlación positiva moderada. 
Esto puede deberse a que los responsables de coordinar el pago del flete de 
importación no coordinan con su agente aduanero el monto total, o en su defecto el 
agente aduanero no cordina los terminos y condiciones con el transportista maritimo 
el costo para el transporte del producto, generando con ello que llegue el producto al 
puerto de destino con un alto costo (ya que el transportista maritimo incluyo en el 
transporte, gastos de embalaje, acarreo, ente otros gastos no necesarios para el 
transporte) y con ello genere un efecto adverso en el pago del flete por ser un costo 
muy elevado. 
En referencia a la segunda dimensión seguro de importación Peirats & Ninot 
(2017) la definen como un documento de carácter legal; denominado también póliza 
de seguro, en el cual queda especificado la responsabilidad total o parcial de la 
aseguradora, en el supuesto caso que existan daños, pérdidas o eventos de caso 
fortuito en la nave durante el transporte, es por ello, que el importador accede al seguro 
y póliza para garantizar y salvaguardar sus intereses con la compra internacional. En 
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concordancia a esta opinión los resultados obtenidos en el presente informe denota 
los niveles de percepción de la dimensión seguro de importación, mostrando que un 
80% de los encuestados refieren que el seguro de importación es adecuado porque 
garantiza el transporte y llegada de la carga hasta el puerto de destino; el 10% 
menciona que es regular. El amparo de estas polizas, debido a que existen 
exclusiones, no cubren el total de la carga y solo el 10% refiere que es inadecuado el 
seguro de importación en aquellas importación de costo inferior, ya que, el minimo 
valor de una poliza es de USD 50.00. En referencia a ello Flores (2018) en su 
investigación obtuvo como resultado que el 61.20% de los encuestados indicarón que 
se debe adicionar los seguros de importación en las compras internacionales y que su 
uso debe ser obligatorio para salvaguardar la carga; por otro lado un 36.80% de los 
encuestados indican que casi siempre debe considerarse los seguros de importación, 
para evitar cualquier inconveniente desfavorable con la mercadería importada; otro 
porcentaje representado por el 2% mencionana que algunas veces debe considerarse 
el seguro de importación en las compras a mercados internacionales. De manera 
opuesta se encuentra Salazar (2019) en su trabajo presenta que el 29.2% indicarón 
que los seguros de importación no son necesarios en la adquisiicón de la mercancia, 
ya que, consideran que es un gasto insulso que ocasiona un aumento en el 
presupuesto asignado para la carga; el 10.4% de encuestados se sienten indecisos, 
porque no les es factible concretar una adecuada valoración del costo total de la 
mercadería; otro porcentaje representado por el 60.4% indica que se debe añadir el 
seguro de importación si la carga es valiosa o si el importador tiene la inseguridad del 
envio de la carga en la fecha determinada. Según el estudio de Salazar, se llevan a 
cabo importaciónes menores, por las cuales no existe la necesidad de asegurarlas por 
estar agrupados varios productos en un solo contenedor y en este caso el seguro de 
importación incrementa el costo del producto. Sin embargo en el caso de estudio y en 
referencia al estudio de Flores, el seguro de importación permite asegurar la carga y 
que esta arribe de manera adecuada dentro de los rangos de llegada al terrritorio 
peruano y con ello no perjudique al importador ante su necesidad de adquirir ese 
producto, además es necesario precisar que el costo del seguro esta en función al 
valor del producto CFR x 0.25% (CFR = Flete + Fob). Al comparar esta dimensión con 
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la variable rentabilidad, revela que existe una relación significativa (p<0.05) con una r= 
0.814 los cuales manifiestan una correlación fuerte. El estudio de Quispe (2019) 
encontro una relación significativa de (p<0.05) con una r= 0.956 considerando  una 
correlación positiva muy alta. Por otra parte el autor Rosales (2018) revela una relación 
significativa (p<0.05) y una (r = 0.779) los cuales demuestran que existe una 
correlación fuerte entre la dimensión seguro de importación y la rentabilidad. Esto 
puede deberse a la falta de politicas de compra de la empresa en mercados 
internacionales, ya que, es necesario la planificación y que la mercaderia sea enviado 
como carga consolidada y no como carga suelta, por el cual se accede a una poliza 
de costo menor salvaguardando de esta manera la carga y el el bienestar economico 
de la empresa. 
En referencia a la tercera dimensión Impuesto General Aduanero, Peralta 
(2017) menciona que es la tarifa arancelaria por el cual es posible el ingreso de la 
mercadería al territorio peruano, asimismo, es considerado como el tributo que grava 
todas las operaciones de rango internacional en el que convergen todos los impuestos, 
los cuales son cancelados por el agente aduanero, importador o empresa. En 
concordancia a esta opinión los resultados obtenidos en el presente informe denota 
los niveles de percepción de la dimensión Impuesto General Aduanero, mostrando que 
un 80% de los encuestados refieren que el pago de los impuestos aduaneros es 
adecuado; el 10% menciona que el pago de los impuestos aduaneros se realiza de 
manera regular y solo el 10% refiere que es inadecuado la cancelación de los 
impuestos aduaneros. En referencia a ello Zavaleta (2018) en su investigación obtuvo 
como resultado que el 50% de los encuestados indicarón estar muy de acuerdo con 
los porcentajes establecidos al momento de cancelar sus bienes importados; por otro 
lado un 17.7% señalarón estar algo de acuerdo con los montos que la SUNAT 
establece sobre sus bienes importados; otro porcentaje representado por el 17.7% de 
encuestados refirierón no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; debido a que alguna 
de sus importaciónes por ser de menor valor no requiere el pago de derechos 
arancelarios y el 8.1% indicarón sentirse en desacuerdo debido a que les parece 
excesivo el porcentaje de los impuestos aduaneros por la carga importada. De manera 
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opuesta se encuentra Rosales (2019) en su trabajo, quien manifiesta que solo el 26.9% 
indica que el calculo del impuesto aduanero realizado por la SUNAT es la adecuada; 
el otro 26.9% indico que casi siempre el monto estipulado por SUNAT en materia de 
tributos es adecuado; el 21.2% refirió que algunas veces el monto indicado del 
impuesto aduanero es favorable para el desaduanaje de la carga  y el 25% señalo 
sentirse en desacuerdo, refieriendo que el gasto correspondiente al impuesto general 
aduanero es elevado imposibilitando a dinamizar las importaciónes, por lo que la 
Administración Tributaria, deberia de reducir estos porcentajes que reducen el margen 
de ganancia sobre los productos. Esto debido a que según el estudio de Rosales, el 
impuesto general aduanero es un impuesto no recuperable; es decir no existe una 
retribución o compensación directa para poder aplicar o cancelar con otros impuestos, 
como es el caso con el IGV en donde si existe una compensación para aplicar el saldo 
a favor con los impuestos derivados de la venta de los productos o mercancias. Sin 
embargo en el caso de estudio y en referencia al estudio de Zavaleta el impuesto 
general aduanero, permite obtener la mercadería pagando por ello los derechos y 
tasas pertienentes según la partida arancelaria la cual es mostrado en la DUA de 
importación donde se encuentra al detalle las descripciones minimas y valores 
arancelarios derivados de la adquisición del bien, activo, componente o mercadería 
adquirida en mercados internacionales. Al comparar esta dimensión con la variable 
rentabilidad, reflejan que existe una relación estadisticamente significativa (p<0.05) 
con una r= 0.901, demostrando con ello que ambas variables presentan una relación 
positiva muy fuerte. Por otra parte el autor Quispe (2019) presento una relación 
significativa (p<0.05) y una (r = 0.831) demostrando con ello la correlación positiva 
fuerte. El estudio de Zavaleta (2018) en su investigación encontro una relación 
significativa (p<0.05) con una r= 0.788 los cuales denotan que el impuesto general 
aduanero y la rentabilidad tienen una correlación positiva alta. Esto puede deberse que 
aunque exista la obligación de pagar los impuestos aduaneros establecidos a través 
de las tasas arancelarias en el desaduanaje, existe el beneficio económico para las 
empresas para su posterior venta. 
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En referencia a las variables de investigación Costo de Importación, Gavelán 
(2015) lo define como el precio de compra de un bien o servicio adquirido en el 
extranjero, para ello se debe tener en consideración todos los factores económicos 
que repercuten para obtener el producto o servicio hasta el almacén de la empresa. 
En concordancia a esta opinión los resultados obtenidos en el presente informe 
muestra los niveles de percepción de la variable costo de importación, mostrando que 
un 80% de los encuestados refieren que el costo de importación por el bien adquirido 
es adecuado y el 20% refiere que el proceso que genera el costo de importación se 
realiza de manera regular. En referencia a ello Quispe (2019) en su investigación tuvo 
como resultado que el 55.30% de encuestados consideran que el costo de importación 
es alto; el 23.7% refieren que es bajo y el 21.1% indican que es bajo el costo de 
importación. De manera opuesta se encuentra León (2018) en su investigación obtuvo 
como resultado que el 94.20% de los encuestados indicarón que siempre y casi 
siempre el costo de importación es elevado; por otro lado un 1.9% considera que 
algunas veces es elevado; y solo el 3.8% refieren que nunca y casi nunca es elevado 
el costo de importación. Esto se debe a que según el estudio de León, la importación 
no tiene preferencias arancelarias; es decir no tiene descuentos aduaneros como el 
“Ad  Valoren” por consiguiente se tiene que cancelar un mayor impuesto, 
incrementando de esta manera el costo de la importación. Sin embargo la empresa 
caso de estudio y en referencia al estudio de Quispe, los equipos importados si cuentan 
con preferencias arancelarias, los cuales oscilan entre del rangos del 0%; 4%; 6% y 
11% permitiendo con ello un menor costo en la mercadería importada, beneficiando a 
la empresa y sus interes económicos por adquirir tecnología a costo razonable. 
Procediendo a realizar la comparación entre las variables de investigación, revela que 
existe una relación significativa (p<0.05) con una r= 0.952 lo cual refleja que existe una 
correlación muy alta entre la variable costo de importación y rentabilidad. En referencia 
al estudio de León (2018) presenta una correlación significativa de (p<0.05) con una 
r= 0.867 los cuales demuestran una correlación positiva alta. Por otra parte el autor 
Quispe (2019) presenta una relación estadisticamente significativa (p<0.05) y una (r = 
0.721), mostrando con ello una correlación positiva moderada. Ello puede deberse a 
que la empresa debe diseñar un plan de importaciones para analizar los efectos que 
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genera en el precio final de los productos adquiridos, además de considerar 
profesionales que cuenten con dominio contable y tributario sobre los impuestos 
arancelarios, asimismo es necesario contar con politicas empresariales que permitan 
afianzar estrategias con los proveedores en los mercados internacionales, todo ello 
contribuirá en la toma de deciones en favor de la empresa trascendiendo de manera 
directa sobre las ganancias de las importaciones y aportara un incremento relevante 


























1. Existe relación estadísticamente significativa entre la variable costo de 
importación y la variable rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., ya que se tuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 0.952 
y un valor de significancia (Sig.= 0,000 < 0.05). Esto se debe a la importancia 
de determinar el costo real de los productos importados para proceder 
seguidamente al registro correcto de todos los gastos y costos involucrados, 
hasta la fabricación de la maquinaría, el cual permitirá identificar un adecuado 
margen de ganancia y con ello incrementar la rentabilidad, el cual coadyuve al 
posicionamiento empresarial a nivel macro. 
2. Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión flete de 
importación y la variable rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., ya que se tuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 0.756 
y un valor de significancia (Sig.= 0,007 < 0.05). Debido a que la empresa para 
obtener la mercadería debe cancelar un importe económico acordado entre el 
agente aduanero y el transportista de la nave, para concretar el transporte del 
producto vía aéreo o marítimo, hasta el puerto indicado por el importador, de 
este modo el flete es considerado como un gasto, el cual debe sumarse al costo 
del producto importado, puesto que, de no considerarse afectaría de manera 
directa la liquidez inmediata y con ello la rentabilidad de la empresa a corto 
plazo.  
3. Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión seguro de 
importación y la variable rentabilidad de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., ya que se tuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 0.814 
y un valor de significancia (Sig.= 0,004 < 0.05). En tal sentido, es fundamental 
que el importador tenga una póliza de seguro sobre el contenedor o la carga 
suelta adquirida, debido ante la posibilidad de sufrir algún daño, siniestro o 
perdida sobre los bienes y/o mercadería importada, los cuales perjudicarían los 
intereses empresariales de poder vender estos productos en el mercado 
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nacional, ocasionando insolvencia para adquirir nuevos productos y por ende 
un detrimento en la rentabilidad. 
4. Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión impuesto 
general aduanero y la variable rentabilidad de la empresa Industria Metal 
mecánica Huamaní E.I.R.L., ya que se tuvo un coeficiente de Rho de Spearman 
de 0.901 y un valor de significancia (Sig.= 0,000 < 0.05). Con ello queda 
demostrado que para poder ingresar los bienes importados en necesario que 
se cancelen oportunamente los impuestos aduaneros, ya que de no realizar en 
los tiempos estipulados por Aduanas se podría incurrir en sobre costos, multas, 
sanciones e infracciones, los mismos que afectarían de manera directa la 
















▪ Se recomienda a la gerencia general de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., ejecutar la implementación de un sistema de costeo, el cual 
permita registrar de manera correcta las compras internacionales, los cuales a 
través del proceso productivo pueda determinar al detalle los componentes o 
bienes que se necesitaron para la fabricación de cada maquinaria y con ello se 
pueda definir un adecuado margen de ganancia. 
▪ Se recomienda a la gerencia general de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L. realizar capacitaciones, inducciones o charlas al personal que 
tiene relación directa con la compra de existencias a mercados internacionales 
para poder definir los costos FOB y CIF, caso contrario es necesario contar con 
los servicios de un agente aduanero, el cual podrá guiar a la empresa en temas 
relacionados al transporte de la mercadería y la documentación que se tiene 
que llenar para el desaduanaje correcto del conteiner o carga. 
▪ Se recomienda a la gerencia general de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L, tener asegurada la carga de importación mediante una póliza 
de seguro a aquellas productos mayores de los $ 2,000, ya que ante algún 
accidente este dinero sería recuperado, además es necesario revisar los 
acuerdos comerciales expuestas en estas pólizas, así como las coberturas en 
donde el transporte marítimo se compromete en devolver cierta cantidad de 
efectivo en base a la compra realizada, del mismo modo es necesario revisar 
las exclusiones en las cuales el transportista evade su responsabilidad de 
ocurrir algún riesgo asociado a la carga. 
▪ Se recomienda a la gerencia general de la empresa Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., realizar el pago a tiempo los impuestos aduaneros, el 
almacenaje y el llenado de la DUA, ya que de infringir en errores se generan los 
sobre costos o el abandono de la carga lo cuales mediante una revisión y 
fiscalización aduanera estas son devuelta previo pago de interés, para ello se 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
TEMA: “COSTO DE IMPORTACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA, INDUSTRIA METAL MECÁNICA HUAMANI E.I.R.L., AREQUIPA 2021” 
Problema Objetivo General Hipótesis general Variables Dimensiones Indicadores 
La problemática surge 
debido a que la empresa 
materia de estudio necesita 
registrar de manera correcta 
todos los costos que 
involucra la compra de 
comercio exterior, 
considerando todos los 
costos y gastos asociados a 
la adquisición de la 
mercadería y producto, ya 
que, actualmente no es 
factible la identificación real 
de cada producto importado 
y por consiguiente se 
obtenga un incorrecto 
calculo en el costo de venta, 
ocasionando un precio de 
venta erróneo, teniendo 
como resultado una utilidad 
mínima y un 
desconocimiento en la 
información presentada, lo 
que ocasiona pago de 
impuestos incorrectos, 
multas, infracciones e 
intereses tributarios, los 
cuales afectan directamente 
la rentabilidad y 
posicionamiento 
empresarial. 
Demostrar la relación entre el 
costo de importación y la 
Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., Arequipa 
2021. 
Existe relación entre los costos 
de importación y la rentabilidad 
de la empresa Industria Metal 







Tipos de mercadería 
Tipo de transporte 
Flete internacional 




Valor de la prima 
Clausulas 
Objetivos específicos Hipótesis específica Exclusiones 
Determinar la relación entre 
el flete de importación y la 
rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., 
Arequipa, 2021. 
Determinar la relación entre 
el seguro de importación y 
la rentabilidad de la 
empresa Industria Metal 
mecánica Huamaní E.I.R.L., 
Arequipa, 2021. 
Determinar la relación entre 
el impuesto general 
Aduanero con la 
rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., Arequipa, 
2021. 
Existe relación entre el flete 
de importación y la 
Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., Arequipa 
2021. 
Existe relación entre el 
seguro de importación y la 
Rentabilidad de la empresa 
Industria Metal mecánica 
Huamaní E.I.R.L., Arequipa 
2021. 
Existe relación entre el 
impuesto general Aduanero 
y la rentabilidad de la 
empresa Industria Metal 
mecánica Huamaní 




















Índice de ganancia Neta 
Pérdida Neta 
Estrategia de fijación de 
precios 
Combinaciones del servicio 
Rentabilidad 
sobre activos 
Capacidad para generar 
ganancias 
Activos disponibles 
Volumen de utilidades 




Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 
 
 
CUESTIONARIO PARA COSTOS DE IMPORTACIÓN Y RENTABILIDAD 
 
Estimado Trabajador de la empresa Industria Metal mecánica E.I.R.L. 
El presente cuestionario tiene un total de 24 preguntas y busca conocer los aspectos 
relacionados a los costos de importación y la rentabilidad. Solicito a usted colabore en 
el desarrollo de esta encuesta brindado su opinión respondiendo cada una de las 
preguntas. Para ello, debe marcar con un “X” el recuadro que contenga su opinión o 
criterio. 








5 4 3 2 1 
 
N° ÍTEMS – PREGUNTAS ESCALA 
TD D EP ED TED 
COSTOS DE IMPORTACIÓN 5 4 3 2 1 
FLETE DE IMPORTACIÓN 
1 El flete de un producto se deduce de acuerdo al tipo de 
mercancía que se requiere importar.  
     
2 El flete es un valor que afecta a la importación de un producto 
porque se deduce según el tipo de transporte. 
     
3 El flete internacional es el alquiler de una parte o la totalidad del 
espacio del medio de transporte.  
     
4 Dentro de los gastos de llegada se consideran los términos de 
embarque que condicionan el costo final del flete básico.  
     
SEGURO DE IMPORTACIÓN 
5 El valor de la prima es la cantidad que un asegurado debe pagar  
como contraprestación por los servicios prestados en favor de 
los bienes importados  
     
6 Las cláusulas del seguro de importación modifican su costo 
debido a que deben cubrir la mercadería que transporto la 
empresa durante todo el trayecto de la importación.  
     
7 Las cláusulas de las pólizas de mercancías deben garantizar que 
la empresa importadora no se vea afectada económicamente en 
el caso de pérdida o deterioro del producto. 
     
8 Una de las exclusiones de las pólizas del seguro de importación 
se origina cuando hay captura, embargo, arresto, restricción o 
detención del medio transportador y/o del objeto asegurado y 
sus consecuencias o cualquier intento para ello  
     
IMPUESTO GENERAL ADUANERO 
 
 
9 Antes de importar se debe verificar que las mercancías no sean  
prohibidas o restringidas para su ingreso del país.  
     
10 La sobre tasa arancelaria de aduanas está clasificada en cuatro  
niveles: 0%, 4%, 6% o 11%, según subpartida nacional.  
     
11 Las preferencias arancelarias se originan en el proceso de 
negociación entre dos socios comerciales.  
     
12 Las subvenciones son un procedimiento administrativo a través 
del cual se determina si existen importaciones de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios que causen daño  
     
RENTABILIDAD 
MARGEN DE UTILIDAD 
1 El margen de utilidad bruta es el que se obtiene al descontar los 
costos que género la ejecución del servicio por parte de la  
empresa.  
     
2 Después de abonar los distintos gastos e impuestos se obtiene 
la utilidad neta del negocio.  
     
3 La expresión monetaria de los recursos de todo tipo empleados 
en el proceso de atención a los usuarios o clientes representa a 
los costos fijos.  
     
4 El precio del servicio debe contener el valor de todos los 
impuestos que gravan a la operación a fin de evitar un reparo 
tributario.  
     
MARGEN DE BENEFICIO 
5 El índice de ganancia neta permite conocer las ganancias 
obtenidas en un periodo determinado en el negocio de la 
empresa. 
     
6 Conocer las pérdidas netas nos permite determinar la capacidad 
de la gestión para generar un retorno sobre las ventas.  
     
7 Las estrategias de fijación de precios que utiliza la empresa le 
permiten obtener mayor margen de beneficio económico.  
     
8 Las combinaciones de productos ofertados hacen que el margen 
de beneficio varíe entre las diferentes empresas del rubro 
generando mayor rentabilidad  
     
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
9 La rentabilidad sobre activos existente en la empresa demuestra 
que existe una gran capacidad para generar ganancias.  
     
10 La empresa cuenta con activos disponibles que pueden ser 
empleados inmediatamente para hacer frente a sus obligaciones 
de pago.  
     
11 La empresa realiza un análisis real del volumen de sus utilidades 
para determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad 
de lograr mayor renta.  
     
12 Al final de un periodo fiscal la empresa cuenta con un saldo a  
favor por concepto de anticipos, retenciones o intereses que 
imputa en el siguiente periodo.  





Anexo 3: Ficha técnica cuestionario de Paulo César Quispe Antón 
 
1. Datos generales 
Titulo original: Costos de importación y rentabilidad en la empresa Corporación 
AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
Autores: Paulo Quispe Antón 
Año de Publicación: 2019 
Procedencia: Perú 
2. Administración 
Edades de aplicación: Mayores de 18 años 
Tiempo de aplicación: Aproximadamente de 10 a 15 minutos 
Aspectos que evalúa: Evalúa de manera directa los costos de importación y la 
rentabilidad en sus seis dimensiones  
- Flete de importación 
- Seguro de importación 
- Impuesto general aduanero 
- Margen de Utilidad 
- Margen de Beneficio 
- Rentabilidad sobre activos. 
3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Quispe (2019) realizó la validez y la confiabilidad a los 38 colaboradores de la empresa 
Corporación AFAACORP S.A.C., a través de un estadístico y con un muestreo 
aleatorio simple, el instrumento presenta una confiabilidad de 0.835 para la variable 
Costos de importación; y para la variable Rentabilidad 0,822 confirmando de esta 
manera la validez del instrumento. También se realizó la prueba de ítems – test donde 
obtuvo valores de momento de Sig. Inferiores a 0.05 para las 6 dimensiones; de igual 
modo, para la contratación de las hipótesis se aceptaron en todas a las hipótesis 




4. Descripción del instrumento 
El cuestionario consta de 24 ítems que corresponde a las seis dimensiones: 
- Flete de importación: 4 ítems con preguntas del 1 al 4 
- Seguro de importación: 4 ítems con preguntas del 5 al 8 
- Impuesto general aduanero: 4 ítems con preguntas del 9 al 12 
- Margen de Utilidad: 4 ítems con preguntas del 1 al 4. 
- Margen de Beneficio: 4 ítems con preguntas del 5 al 8. 
- Rentabilidad sobre activos: 4 ítems con preguntas del 9 al 12. 
Los ítems son medidos a través de la escala de Likert, con cinco categorías; totalmente 
en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), En parte (3), De acuerdo (4), Totalmente de 
acuerdo (5). 
Baremo del cuestionario de las variables costo de importación y Rentabilidad: 
Inadecuada: 12 -27 
Regular 28 - 44 








Baremo del cuestionario de las dimensiones de la Variable 1 y 2: 
Inadecuada: 4 -9 
Regular 10 - 14 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 19 20 18 57
2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 17 16 15 48
3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 20 19 18 57
4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 19 20 18 57
5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 14 13 12 39
6 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 20 19 18 57
7 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 19 20 18 57
8 2 5 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 11 10 9 30
9 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 19 20 19 58
10 5 1 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 14 19 18 51
D3 V1
V1: COSTO DE IMPORTACIÓN
D1: FLETE  DE IMPORTACIÓN D2: SEGURO DE IMPORTACIÓN D3: IMPUESTO GENERAL ADUANERO
N° D1 D2
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
1 5 4 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 17 20 15 52
2 4 5 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 16 16 12 44
3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 19 19 17 55
4 5 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 16 19 17 52
5 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 13 13 14 40
6 5 3 4 5 5 3 5 5 2 5 5 5 17 18 17 52
7 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 19 19 17 55
8 2 5 2 2 1 4 2 2 5 2 2 2 11 9 11 31
9 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 19 17 20 56
10 5 1 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 14 15 20 49
V2: RENTABILIDAD
N°
D1: MARGEN DE UTILIDAD D2: MARGEN DE BENEFICIO D3: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
D1 D2 D3 V2
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